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（ National Association for Voluntary and 
Community Action）が作成している「地方の中
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・海老田大五朗「農福連携のコーディネイト－新潟
市障がい者あぐりサポートセンターでのインタ
ビュー－」『新潟青陵学会誌』第9巻第1号、2017年。 
・上村真仁・山崎寿一「石垣島白保集落・サンゴ礁保
全を核とした地域づくりの展開手法に関する研究 
WWFサンゴ礁保護研究センターと地域の協働を
通して」農村計画学会誌』Vol.36、2017年。 
・小檜山 諒「NPO中間支援組織の現状と課題、今後
の展望について」『社会事業研究』第54号、2015年。 
・坂本文子「在住外国人の地域コミュニティ参加に
向けた中間支援の役割と可能性 栃木県中核都市
A地区におけるアクションリサーチ」『地域デザイ
ン科学 宇都宮大学地域デザイン科学部研究紀要』
第6号、2019年。 
・田口友子・佐藤宏亮・後藤春彦「コミュニティビジ
ネスの育成におけるネットワーク組織の効果」『都
市計画論文集』Vol.50、No.3、2015年。 
・中野和代「今、注目の〈農福連携〉について」『月
刊 地方自治みえ』第330号、2019年。 
・橋本文子「農村と若者をつなぐには─中間支援組
織の役割－１年間の地域貢献活動〈緑のふるさと
協力隊〉を事例に－」『農村計画学会誌』Vol.36、
No.4、2018年。 
・古江晋也「共生社会の実現に向けて 松本ハイラ
ンド農業協同組合の取組みに学ぶ」『農業協同組合
経営実務』9月号、全国共同出版、2018年。 
・矢田幸治「農福連携コーディネーターの役割と二
つの支援態勢」『季刊地域』No.40、農文協、2020
年。 
・若菜千穂「中間支援に期待される役割と中間支援
組織の実態－岩手県および秋田県における中間支
援の現場から－」『農村計画学会誌』Vol.36、
No.4、2018年。 
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